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هاَاد اّویت ثبت ًکبت ایوٌی دس کبتابوَ  ،هَاد دًذاًیصیست سبصگبسی  فبکتَس هدف:مقدمه و 
بِ ضکل سٍصاًاِ باب ایاي هاَاد بِ سالهت افشادی کِ  تَاًذ یههَاد دًذاًی . دّذ یهسا ًطبى  دًذاًی
ببالسات ٍ اًتاابس  هاَاد دًاذاًی  اهشٍصُ تٌاَ بشسبًذ.  یبآسداسًذ ٍ ّوچٌیي بِ طبیعت  سشٍکبس
ِ ا طبق اساتبًذاسد دس ایوٌی س سعبیت ًکبت هَاسد ،سبصًذُ ّبی یکوپبًکِ  سٍد یه هاَاد  یبٌاذ بسات
. ّذف اص اًجبم ایي پظٍّص بشسسی کبتبوَ  هَاد دًذاًی داًطکذُ دًذاًپضضکی رکش ًوبیٌذدًذاًی 
 دس بخص ّبی هختلف است. ت دسج ًکبت ایوٌی ٍ هقبیسِ ی آىجْت بشسسی هیضاى سعبیکشهبى 
داًطاکذُ  بخاص کلیٌیکای  12هابدُ دًاذاًی دس  106 دس ایاي هابوعاِ هقاعای  :ها  روشمواد و 
داًطاجَی تَسا   دس کبتبوَ  دسج ًکبت ایوٌی استبًذاسد تنیآ 15بشای ثبت  دًذاًپضضکی کشهبى
ِ  57کبتبوَ  ضذ.  بشسسی دًذاًپضضکی هابدُ  49 هبدُ دًذاًی هَجاَد باَد ٍ اطالعابت هشباَ  با
آٍسی ضذ.  جوع ی ٍ جعبِ هَادبٌذ بستِاص سٍی  ٍ یب تَویذی ّب ضشکتاص طشیق سبیت  دًذاًی دیگش
 ،اص تست هجزٍس کابی  ّب دادُ ٍتحلیل یِتجضجْت ٍاسد ضذ ٍ  21ٍسطى  SPSS افضاس ًشمّب دس  دادُ
 دس ًاش گشفتِ ضذ. 05/0 کوتش اص داسی یهعٌ ساح تست تی استفبدُ ضذ. ٍتست دقیق فیطش 
، ساوبى باب بشًاذ "کشٍپبسعآ"یل بب بشًذ آکشٍ  ، هًََهش" GC "بشًذهَاد گالع ایٌَهش بب  ه : ی فته
داضتٌذ کِ بابالتشیي ًواشُ  15ًوشُ ایوٌی " Morvabon" بشًذ بب EDTAٍ  %37، اسیذ اچ"ّبفوي"
ًواشُ اسات سا داضات.  تشیي ییيپبکِ  1ًوشُ ایوٌی  "بطرسآ"ست ٍ هبدُ دًذاًی هَم سبض هبسک ا
اقذاهبت الصم دس هَاسد ًطتی  "آیتن  %( 3/95ٍ) بیطتشیي "ًبم ٍ آدسع کوپبًی سبصًذُ  " آیتندسج 
 هیابًگیي ًواشُ ایوٌای هاَاد دًاذاًی  .فشاٍاًای سا داضات %( 3/12) کوتاشیي  "ٍ سیختي احتوابوی 
هَجاَد دس هقبیساِ ًواشُ ایوٌای هاَاد دًاذاًی باَد.  (15 ، حاذاک:ش:0 :)حاذاقل 519/7 ± 07/4
4 
ِ  (.p; 77/0) ًباَد  داس یهعٌا  یآهابس داًطکذُ اص ًاش هختلف   یّب بخص  ًواشُ ایوٌای هاَادی کا
safety sheet  داسی بیطاتش اص ًواشُ ایوٌای هاَاد فبقاذ داضتٌذ باِ ضاکل هعٌای safety sheet باَد 
(0001/0;p-value.) 1/15% تبسیخ هصشف گزضتِ بَد.، هَسد استفبدُدًذاًی  هَاد 
هَاد دًذاًی هَجَد دس داًطکذُ دًذاًپضضکی کشهابى اص  کوی کبتبوَ بشسسی کیفی ٍ  گیری: یجهنت
ِ  ایوٌای  یّبیتنت آثب بش اسبع ًاش ثبت ًکبت ایوٌی ًطبى داد کِ اص  حبوات اساتبًذاسد  ًسابت با
 کیفیت ٍ کویت پبییٌی بشخَسداس است.




Introduction and purpose: The biocompatibility factor of dental materials shows 
the importance of recording safety points in the catalog of dental materials. Dental 
materials can damage the health of people who deal with these materials on a daily 
basis, as well as nature. Today, dental materials are highly diverse and manufacturers 
are expected to include safety tips in standard dental packaging. The purpose of this 
study is to review the catalog of dental materials of Kerman Dental School to 
evaluate the observance of safety tips and compare it in different sections. 
Materials and methods: In this cross-sectional study, 106 dental materials in 12 
clinical wards of Kerman Dental School were reviewed by a dental student to record 
15 standard items of safety tips in the catalog. A catalog of 57 dental materials was 
available, and information on the other 49 dental materials was collected through the 
sales companies' websites or from the packaging and materials box. Data were 
entered into SPSS software version 21 and Chi-square test, Fisher's exact test and t-
test were used to analyze the data. Significance level was considered less than 0.05. 
Findings: Glass Ionomer materials with "GC" brand, monomer and acrylic with 
"Acropars" brand, cement with "Hoffmann" brand, Etch acid 37%  and EDTA with 
"Morvabon" brand with safety score of 15, which is the highest score, and green wax 
dental materials with safety score of 1, which is the lowest score. Inserting the item 
"Name and address of the manufacturer" had the highest (95.3%) and the item 
"Necessary measures in case of leakage and possible spill" had the lowest (12.3%) 
frequency. The mean safety score of dental materials was 7.519. 4.07 (minimum: 0, 
maximum: 15). Comparison of safety score of dental materials in different 
departments of the faculty was not statistically significant (p = 0.77). The safety 
score of materials that had safety sheets was significantly higher than the safety score 
of materials without safety sheets (p-value = 0.0001). 15.1% of the dental materials 
used were out of date. 
Conclusion: Qualitative and quantitative examination of the catalog of dental 
materials in Kerman Dental School in terms of recording safety points showed that 
based on the registration of safety items compared to the standard mode is of low 
quality and quantity. 
Keywords: Dental materials, Safety sheet, Catalog. 
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 ERROR! BOOKMARKیدًذاًپضضک هَاد کبتبوَ  دس ثبت استبًذاسد یفبکتَسّب: 3-1 جذٍل
NOT DEFINED. 
 داًطاکذُ  هختلاف  یّاب بخاص  دس هَجَد یدًذاً هَاد یوٌیا ًوشُ يیبًگیه ٍ یفشاٍاً: 4-1 جذٍل
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................ کشهبى یدًذاًپضضک
 بخاص  چٌاذ  بیا  کیا  دس هَجاَد  یدًذاًپضضاک  هاَاد  یوٌا یا ًوشُ يیبًگیه ٍ یفشاٍاً: 4-2 جذٍل
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... کشهبى یدًذاًپضضک داًطکذُ
ِ  بیا  کبتبوَ  دس ضذُ ثبت تنیآ 15 اص کی ّش یفشاٍاً: 4-3 جذٍل  یدًذاًپضضاک  هاَاد  یبٌاذ  بسات
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....... کشهبى یدًذاًپضضک داًطکذُ دس هَجَد
 !Safety SheetERROR داضتي ًاش اص یدًذاًپضضک هَاد یوٌیا ًوشُ يیبًگیه سِیهقب: 4-4 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERRORکشهبى یدًذاًپضضک داًطکذُ دس هَجَد یدًذاًپضضک هَاد یوٌیا ًوشُ ٍ ًبم: 4-5 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERRORسبصًذُ کطَس ًاش اص یدًذاًپضضک هَاد یوٌیا ًوشُ يیبًگیه سِیهقب: 4-6 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
ِ یهقب: 4-7 جذٍل   کطاَس  ًااش  اص یدًذاًپضضاک  هاَاد  یباشا  ضاذُ  دسج یوٌا یا ًواشُ  يیبًگیا ه سا
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. سبصًذُ
 !ERROR"یًگْذاس ًحَُ" تنیآ دسج تیفیک اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-8 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
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ِ  هشبَ  هَاسد تعذاد ثبت اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-9 جذٍل  خاَاظ " یّاب  تنیا آ با
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. "ییبیویض خَاظ" ٍ"یکیضیف
 !ERROR"تیسو" تنیآ ضذت ثبت اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-10 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR"یحفبظت هالحابت" تنیآ ثبت اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-11 جذٍل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
ا: 4-12 جاذٍل اَاد یفشاٍاً اش یدًذاًپضضاک ه اَاسد تعاذاد ثبات اسابع ب اآ ه   هالحاابت" تنی
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................... "یحفبظت
 ٍ "اضاتعبل  تیا قببل" یّب تنیآ هَاسد تعذاد ثبت اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-13 جذٍل
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......... "اضتعبل صَست دس الصم هالحابت"
" یاکَواَط  " اثاشات  تنیا آ هاَاسد  تعاذاد  ثبات  اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-14 جذٍل
 ...................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 دس الصم اقاذاهبت  " تنیا آ 3 هاَاسد  تعاذاد  ثبات  اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-15 جذٍل
 !ERROR"هبدُ ختيیس دٍس هالحابت "ٍ " ٍاًتقبل ًقل هالحابت " ،"یًطت بی ختيیس صَست
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 خیتابس " تیٍضاع  ٍ "اًقضاب  خیتابس "تنیا آ ثبت اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد یفشاٍاً: 4-16 جذٍل
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................ "هصشف
 داًطاکذُ  بخاص  ّاش  اسبع بش یدًذاًپضضک هَاد "هصشف خیتبس" تیٍضع یفشاٍاً: 4-17 جذٍل
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................ کشهبى یدًذاًپضضک
یدًذاًپضضاک  داًطاکذُ  هختلاف  یّاب  بخاص  دس یوٌا یا تنیآ 15 اص کی ّش یفشاٍاً: 4-18 جذٍل
 ...................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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